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nonHHHHK)TCfl ocMbicjieHHK) nHcaîejieM onpenejieHHoro <J>eHOMeHa 
HejiOBenecKoro cymecTBOBaHHa, oöycjiOBueHHOMy MnponoHHMaHHeM aBTopa. 
C y n b ö a peöeHKa B OÖOHX np0H3BeneHHax 3aBepmaeTca n o BOJie 
CBEPXTECTECTBEHHORO eynböoHOCHoro cymecTBa. OflHaKO >KyKOBCKHH B n y x e 
pyccKoro poMaHTH3Ma onHpaeTcs Ha cjjojibK/iopHyio TpanHijHio, KOTopaa 
coenHHaeT B c e ô e xpncTHaHCKHe H apxaHHecKHe npencTaBJieHHa a3bmecKoro 
npoHCxoncneHHa, B TO BpeMa xax EJIHH FleuHH Hcnoub3yeT HCKJHOHHTCJIHO 
xpHCTH3HCKne 3ueMeHTbi. )KyKOBCKHH B cBoeñ öamiane npHnaeT 3HaneHHe 
HMeHHO TeM acneKTaM KOH(j)JlHKTa, B KOTOpbIX C yCHJieHHOH SMOUHOHajlbHOCTbfO 
BbipancaeTca ManmecKaa, TawHaa cropoHa öbiTHa, 3bi6xocTb rpaHHu Meacny 
eCTeCTBeHHOH H MHCTHHeCKOH C(])epOH HeUOBeneCKOH XCH3HH, pa3Hbie BHflbl 
co6jia3Ha, njiacTHwecKH otjiopMJieHHbie B MH(})0Ji0rHHecKHX npencTaBneHHax. 
OojibkJiopHbiií CKDnceT BHnoH3MeHaeTca, nojiynaeT őoj iee rnyöoKHÜ CMbicji; OH 
npeBpaiuaeTca B o6pa3Hoe BbipanceHHe CTpaxa nenoBexa nepen HeH3BecTHbiMH 
aBJieHHaMH KOCMHHCCKOH npHponw, H BMÉCTÉ C TCM BKmonaeT B c e ö e MOTHB 
HEH36E>KH0CTH cynböbi, KopeHameñca B neñcTBHH OÖLUHX 33KOHOB öbiTHa. y 
EjiHHa rieuHHa KOHC|)JIMKT He HaÖJitonaeTca: CTpax HenoBexa pacTBopaeTca B 
J1HHHOCTHOCTHOH XpHCTH3HCKOH nyXOBHOCTH. 
O H e B H n H o e c x o n c T B O Meacny n B y M a n p o H 3 B e n e H H a M H n o K a 3 b i B a e T c a 
r j i a B H b i M 0 Ö p a 3 0 M n e p e 3 Te x m o H e B b i e T o n o c b i , K O T o p b i e c o r n a c H O 
MH(|)OpHTyaj lbHOH T p a n H U H H TeCHO CBa3aHbI C (J)0pMHp0B3HHeM >KH3HeHHOrO 
n y T H n e j i o B e K a : y J K Y K O b c K O r o — S T O n o p o r a H Jiec, y E . r i e / i H H a n o p o r a H 
x o j i M . H a p o A H O H T p a n H U H e ñ Bee 3TH T o n o c b i B o c n p H H H M a i o T c n x a x c a x p a n b H b i e 
H CBa3aHbI C nOJlOTKHTejlbHOH HJ1H O T p H n a T e j l b H O H CHMBOJ1HKOH K y j l b T y p H O T O 
n p o c T p a H C T B a . B ö a n n a n e J K y K O B C K o r o , x a x H B c y e B e p H b i x p a c c K a 3 a x , n o p o r a 
B o n n o m a e T T p e B o n c H o e , n e p e x o u H o e n p o c T p a H C T B O , C T o a m e e BHe C H C T C M 
O Ö m e C T B e H H b l X H O p M , HJ1H HeKOH COUHaJlbHOH peryJ ia i JHH, HTO 3a(j)HKCHpOBaHO 
B e e B o c n p H a T H H KáK « H H o r o MHpa», x a x «ctjjepbi H e ö b i r a a » 1 . T a x H M 0 Ö p a 3 0 M , 
n o p o r a B H a p o f l H O M n p e n c T a B J i e H H H B o c n p H H H M a e T c a x a x « c T p a u i H o e » M e c T O , 
p e n y T a u H a x o T o p o r o C B a 3 a H a c B K T H B H o c T b t o n o T y c T o p o H H H X c y m e c T B : 3 f lecb 
n y r a e T H M 3 H H T w e n o B e x a H e H H c r a a CHJia, T e p a x r r c a j n o n n 2 . Y E j i H H a IJEUHHA 
B M e c T O T p e B o n c H o r o n p o c T p a H C T B a n o p o r a n p e n c T a ß n a e T c o 6 o ñ 
n a j i o M H H H e c T B O , n o c e m e H w e C B a m e H H o r o M e c T a B Hanencne H a B b i 3 n o p o B J i e H H a . 
TeMHbiH nee , T.e. npyroñ caKpajibHbiñ Tonoc B öannane JKyxoBCKoro, 
xax H n o p o r a , B pyccKoñ HaponHoñ TpanHUHH «npHoöpeTaeT 3HaneHHe 
'oöuieHeraTHBHoro CHMBona' KOHpeHTpHpoBaHHo Bbipancaa nneio npocTpaHCTBa 
nyncoro H BpancneÔHoro»3. Jlec BocnpHHHMaeTca npoMencyTOHHbiM TonocoM, 
rpaHHueñ Mencny nßyMa — <OTHM» H «TCM» — MiipaMH, T.e. Meacny MHpaMH 
nCHBblX H MepTBblX, OH OCMbICJiaeTCa KaK MecTO 06HT3HH8 HeHHCTH, KaK 
onacHaa, wacTO CMepTOHOCHaa cpena nna HenoBexa. r iepeBon» Ha a3biK 
1 I l f enaHCKas 2 0 0 3 : 2 8 , 1 6 4 . 
2 UJenaHCKas 2 0 0 3 : 2 4 5 - 2 4 6 . 
3 lilenaHCKas 2 0 0 3 : 2 5 1 . 
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HapOAHOrO MHpOBOCnpHHTHa, AeC npeACTaBAaeT COÖOH «UapCTBO» nOKOHHHKOB, 
BO raaBe K0T0pbix CTOHT «CTapuiHíí ITOKOHHHK», T.e. jiecHoft papb. FIo AaHHofi 
AorHKe HapyuieHHe AecHoro noKoa caMo n o c e ö e npeACTaBAHeT coöoi í 
HapyuieHHe noKoa MepTBbix, H KaK TaKOBoe, BneweT 3a COÖOH HeH3ÖexcHoe 
HaKa3aHHe. B öajiaa^e JKyKOBCKoro npnpoAa Bonnomaexca B oöpa3e necHoro 
napa. H3BecTHaa (jwrypa cyeBepHbix paccKa30B exaHOBHTCH peajibHOCTbK) B 
cBoeü HeA0BeK006pa3H0íi KOHKpeTHOCTH B rna3ax peöeHKa. CTpax MnaAeHua 
Bbi3biBaeT He ero cymecTBOBaHHe, a BHe3anHoe noABneHHe cymecTByiomero 
npapoAHoro ASMOHB, BCTpena c HHM.4 
yrpoxcaroiuHe Hepxbi npnpoAbi y E. riejiHHa xoxce npHcyxcTByiOT, 
OAHaKO MOTHB CTpaxa He HrpaeT T3KOH Ba/KHOÜ, onpeAenAiomeit POAH, xax B 
öaimaAe: «HaoKoao H3 MHPH3AHBHTC AHBBAH, H3 3eneHHTe HHBA, H3 
xpacTajiauHTe H TbMHHTe KOPHH, KOHTO ce npocTHpaT HaAaneH, xaíiHCTBeHO H C 
Bb3Abp>KaHo AHxaHHe AeÖHe HOipTa». B paccKa3e CTpax MAaAeHua Bbi3BaH He 
MHCTHnecKOH npHHHHOH, He noaBAeHHeM CBepxbecTecxBeHHoro cymecTBa, a 
HaoöopoT — HMeHHO 3Ta BCTpena nporoHaeT CTpax. 
T o n o c Jieca y E . IlenHHa 3aMeH»eT Apyroe cBAToe MCCTO — XOAM, 
KOTOpbIH TpaAHUHOHHO npOTHBOCTOHT 33MKHyTbIM, «CTpaUIHbIM» MCCTaM 
KyAbTypHoro npoeTpaHeTBa, xax cBameHHoe B xpHCTHaHCKOM CMbieAe cnoBa 
MecTo. B paccKa3e XOAM B 3Hax ero CBATOCTH OTMeneH AyöoM, noHHTaeMbiM 
AepeBOM H HaCOBHeS, B nOAHOÍÍ COOTBeTCTBHH C HapOAHOH TpaAHUHeÜ, B 
KOTopoíí npnpoAHbie H xpHCTHaHCKHe oöbeKTbi oöbiHHO «o6pa3yioT caKpaAbHbie 
KOMnaeKCbi, rAe npHpoAHbiíí oöteKT... no-xpneraaHCKH ocBameH: (PAAOM c 
HHM) B03ABHrHyTbI XpaM, HaCOBHfl, KpeCT»5. üapaAAeAbHO C 3THM CBATOCTb 
XOAM a noATBepxcAaeTca e m e OAHHM He MeHee BaxcHbiM MOMCHTOM - aHanorneH 
c EAeoHCKOH ropoíí . BpeMeHeM AeiícTBHH paccKa3a ABAACTCA copoKOBOü AeHb 
nocAe f lacxH, AeHb Bo3HeceHHa TocnoAHH, xorAa corAacHO EBaHrenHio, 
XPHCTOC 3aBepmHB CBoe 3eMHoe cnyaceHHe, Ha rope EACOHCKOH B03Hecca Ha 
Heöo: «LLJe MHHe AAAO rocnoA MexcAy TOA HapoA, AeTO e Tyx, THXO, HHKOÍÍ Aa ro 
He nye, HHKOÍÍ Aa ro He BHAH, H m e Kaxce HcueaeHHe Ha BCHHKH. riocAe noneKa-
noaeKa, K3KTO CH e Aourbn, m e ce BAHrHe H m e CH OTHAC Ha Heöexo. C b i u o 
KaKTO HaKora c e e Bb3HectA Ha nAaHHHaTa, Te Ha TOA cbi ima, yxpemHHA AeH — 
CnacoBAeH». AHanoraa noATBepxmaeTCA H caMHM 3arAaBHeM paccKa3a — 
«CnacoBa Mornna», KOTopoe B OÖOMX BeHrepcKHx nepeBOAax (JmrypHpyeT KaK 
«XOAM cnaceHHA»,6 OAHOBPCMCHHO yKa3biBaa Ha CnacHTena X p n c T a H Ha 
cnaceHHa repoa paccKa3a MOHKH. 
CBepxbecTecTBeHHbie cymecTBa, KOTOpbie 3aBepmaK)T AeücTBHe OÖOHX 
npoH3BeAeHHH, OTAHHAMTCA Apyr OT Apyra He n o HX cfiyHKUHH (OHH oöa 
nocTynaroT KaK cyAböoHocHbie öoxcecTBa), a no TeM B 3HaHMTenbHOH Mepe 
npOTHBOnOAOXCHblM HAeOAOrHAM (H3bIHeCKOÍÍ H XpHCTHaHCKOÍÍ), Ha KOTOpbIX 
4 Eonee NONPOÖHO 06 3TOM CM. EarH - LUAPHHH 2006. 
5 UlenaHCKafl 2003; 264. 
6 «A megváltás dombja» - nepeBon Ílajia BauiapxeflH (1937) H HuiTBaHa lllHnouia(1962). 
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ocHOBbiBaiOTca HX o6pa3bi . V )KyK0BCK0r0, KaK B cjioabKaopHbix TexcTax, 
n p u p o u a B o n n o m a e T c a B o 6 p a 3 e j i ecHoro p a p a , B MH0r0iuiaHH0M, 
He0flH03HaHH0M CYMECTBE, B KOTOpOM CKpblTbl HepTbl CTHXHHHOrO Ayxa, 
c y a b 6 0 H 0 C H 0 r 0 SoxcecTBa, a TaioKe nepTbi «xo3aHHa» onpeaejieHHOH 
TepHTopHH, H npe/iKa-noKpoBHTejia. EaaroAapx 3TOMy, aeuiHH xaK cymecTBO 
«MorymecTBeHHoe , ee3decyu(ee (xypcHB MOH - M. LL1.), o 6 a a a a e T BaacTbK) He 
TOJibKO Haa a e c o M , HO H HAA BaxtHeHUJHMH cTopoHaMH HeaoBenecKoro 6brrna» 7 . 
V EaHHa r ieaHHa «A»AO rocnoA» cnycKaeTca c He6ec 3a AymoH 
6 o a b H o r o p e S e H x a , H STUM xaK 6yA"ro HarpaxmaeT e r o 3a Bee CTpaflaHHa H 
HcnbiTaHHa: r a x n o yweHHio uepKBH HeBHHHbie A e r a HarpaxcAaioTCX 
6o>xecTBeHHOH 6aaroAaTbio . KaK X p n c T o c Ha r o p e EaeoHCKoii, 3aBepuiHB cBoe 
3eMHoe cayxceHHe B03Hecca Ha He6o, Tax H MoHKa, MHPHO H CHacTaHBO 
3 a B e p m a a CBOB 3eMHofi xcH3HeHHbifl nyTb, c x o a M a noAHHMaeTca K 3Be3AaM. 
TaxHM o 6 p a 3 0 M , BCTpena pe6eHKa c TocnoAOM aBaaeTca CBHAcreabCTBOM e r o 
c o B e p u i H B i u e r o c a HCKynaeHHa H cnaceHHa. 
H a ypoBHe HappaTHBHOcra Taxxce HaxoAHM 3HanHTeabHbie pacxoxcAeHHa 
MexcAy AByMa npoH3BeAeHnaMH. Y >KyKOBcxoro HapparaBHaa c T p y x i y p a 
CTpoHTca Ha 6nHapHOH onno3HUHH MHpa ecTecTBeHHoro, T.e. «neaoBewecKoro», 
«xtHBoro» H MHpa CBepxbecTecTBeHHoro, T.e. «HeneaoBeHecKoro», «MepTBoro». 
/(aHHaa onno3Huna HBXOAHT CBoe BbipaxceHHe B BHACHHH OTua H cbiHa, T.e. 
B3pocaoro neaoBexa, aninHBineroca xn0C06H0CTH «npaBHabHO» BHAeTb, H 
pe6eHKa, BaaAeiomero cnoeoOHocTbio B K3X<AOM $eHOMeHe yBHAeTb TO, HTO OHO 
ecTb caMOM Aeae. B npoTHBonocTaBaeHHH BHAHMOTO H HeBHAHMoro y 
JKyxoBCKoro OTxpbiBaeTca ABoeMnpne ocoOoro THna: HeAoyMeHHe B03HHKaeT 
aHuib no n0B0Ay HeTOxcAecTBeHHOcTH oueHKH BCTpeiHbix HBaeHHii. OTeu 
CTaHOBHTca xcepTBoii T.H. «oiiiH6oHHoro y3HaBaHHa», BbiTeKaiomero H3 
HenoaHOH CTaTycHOH HAeHTHijiHKanHH BCTpenHoro, B AaHHOM caynae — 
AeMOHa. Kax<Aoe npoHcuiecTBHe OH BoenpHHHMaeT, xax aBaeHHe npHpoAbi, OH 
xoneT He ycn0K0HTb, a yOeAHTb peSeHKa B HenpaBHabHoii HAeHTH(J)HKauHH.8 
TaxHM 06pa30M H3HaHaabHbiii Anaaor MexcAy ACMOHOM H neaoBexoM 
3aMeHaeTca ApaMaTHHecKofi cueHOH c TpeMa nepcoHaxtaMH: OTeu — cbiH :— 
aecHOii uapb. B xoAe HX KOMMyHHKapHH (Bep6ajibHoii H HeBepOaabHoii), B 
MarHHecKOH ccjjepe npHpoAbi Ha ypoBHe (j)a6yabi pa3BepTbiBaeTca TparHnecKoe 
CTOHKHOBeHHe HeaoBeHecKoro H CBepxbecTecTBeHHoro MHpa. OAH3KO B STOH 
xoHcjjpoHTauHH raaBHbiM 3aeMeHTOM aBaaeTca He npocTO 6opb6a OTua H 
aecHoro uapa 3a HeBHHHyio Ayiny pe6eHKa, HAW «6opb6a 6ox<ecTBeHHoro H 
AbaBoabcxoro», HO B 6 o a e e O6O6IACHHOM naaHe 06pHC0BbiBaeTca KOH(j)aHKT 
pa3aHHHbIX BHACHHH MHpa. TeM CaMblM CTHXOTBOpHblH TCKCT «CTaHOBHTCa He 
7 BaacoBa 2001:292. 
8 B pyccKoii MHijiopHTyaabHOH TpaanuHH BcrpenHbiH He Bceraa HaeHTH(j)HUHpyeTca KaK 
MeaoBenecKoe cyuiecTBO. TPAAHUWA aonycKaer ero BOcnpHarae KaK HeneaoBeMecKoro H aa»e 
noTycropoHHero cyuxecTBa, T.e. HaenTMcJiMKauHH BCTpeHHoro HaHHHaerca c Kaaccn(|)HKauHH B 
paMKax 6oaee O6LUHX KareropHii: «JKHBOH - HOKHBOH», «weaoBeK - HeaeaoBeK» [CM.: H[enaHCKaa 
2003:160]. 
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n p o c r o (j)a6yjibHbiM CTOAKHOBeHHeM HeAOBenecKHx xapaicrepoB H cTpacTeñ, HO 
BbipaXCeHHeM '(J)HAOCO<})CKOro' KOH(})AHKTa pa3AHHHbIX 06pa30B MbICAeH, 
MHp0B033peHHH»9. 
y E. ILEAHHA KOH(|)AHKT pa3JiHHHbix BHACHHH MHpa He (j)HrypHpyeT: aep. 
H MAaaeHep Ha ypoBHe MHpoBocnpHATHA 3aHHMaioT OAHy H Ty ace no3HpHio, HX 
TOAKOBaHHe TpaHcueHASHTHbix Hanan HenoBenecKoro cyipecTBOBaHHa 
noAHOCTbK) coBnaAaioT. H3HanaAbHbiH AHaaor Meacay ACAOM H BHyxoM, 
ocTaeTca B paMKax 6oaee HAH MeHee cnoKOHHOH KOMMyHHKapHH, nacTO c 
neHaAbHblM OTTeHKOM, HO 6e3 TparHHeCKOH HOTbI. 
KoHttOBKa OajinaAbi H paccKa3a Ha ypoBHe cioaceTa oAHHaKOBo 
3aBepuiaeTca HeH36eacHOH CMepTbio. Y TKyKOBCKoro B nocAeAHnx AByx CTpocfiax 
AeMOH BbiCTynaeT B CBMOM POKOBOM ero acneicre, a HMCHHO KSK jiemHH-cyAb6a, 
3aBepiuaioipaa cyAtOy pe6eHKa: «Yac BOT OH: MHe AyuiHO, MHe TaacKO AbiiuaTb». 
OKOHHaTeabHoe noaBaeHHe Aeuiero y peOeHKa Bbi3biBaeT <j)H3HHecKHe 
CHMriTOMbi cMepTeAbHOH 6oae3HH.10 y EaHHa EleAHHa Hao6opoT: HeBbiHocHMaa 
4>H3HnecKaa 6 o a b y peOeHKa HacTynaeT 6e3 npHeyTeTBHa CBepxbecTecTBeHHoro 
cymecTBa H npoxoAHT HMCHHO C ero noHBAeHHeM: «Ao6pbiñ» Eor-ROCNOAB 
OTHHMaeT 6oAb H Bce CTpaAaHHa y «HecnacTHoro» pe6eHKa H yHocHT e r o c 
CO6OH Ha HeOeca. B 3TOM oTHomeHHH cioaceT noAHoeTbK) eooTBeTCTByeT 
cioaceTaM xpHCTHaHCKHx noynHTeabHbix HCTOPHH H uepKOBHbix paccKa30B. 
y >KyKOBCKoro KPHK peSeHKa («MaaAeHep TocKyeT, MAaaeHep KPHHHT») 
npeACTaBAaeT CO6OH MOMCHT nepexoAa H3 MHpa acHBbix B MHp MepTBbix. 
YMHpaa OH HaAeAaeTca BaacHbiM aTpnOyTOM aeuiero: OH nyraeT OTpa KPHKOM 
npoipaHHa, xax aeiiiHH nyraeT atoAen CBOHM «0C06eHH0 3biHHbiM TOAOCOM». 
PeOeHOK yace npHHacTeH «TOMy» MHpy, OH npHo6peTaeT HOByio ceMbio, 
ceMeñcTBO ae inero . TeM caMbiM BMCCTO CBoero acHBoro OTua-cTapnKa OH 
HaxoAHT HOBOTO OTpa, ceAoro CTapHKa aecHoro papa. 3HanHT, B «JlecHOM pape» 
>KyKOBCKoro CMepTb o6o3HaHaeT He TOabKO OKOHHaTeabHyio noTepio (c TOHKH 
3peHHa oTpa), HO H npuoOpeTeHHe (c TOHKH 3peHHa AeMOHa H peóeHKa). y 
EaHHa IleaHHa xapaKTepHo OTcyTCTBHe KpiiKa: «Ton HCKB Aa H3BHKa AAAH CH, 
HO nepHHTe neaeHH ne3HaT eAHa no eAHa H HeMy cTaBa neKO, xy6aBO, caKaui 
HaKoñ THXO-THXO ro aioAee». B paccKa3e E. IleaHHa CMepTb peSeHKa, c TOHKH 
3peHHH Aeaa 03Hanaioipaa noTepio, B coraacHH c xpHCTHaHCKHMH 
npeACTaBaeHHaMH H C TOHKH 3peHHa peOeHKa eTaHOBHTea npnoOpeTeHHeM 
HOBOH ceMbH — He6ecHOH, B Kpyry KOTopoñ MaaaeHpa acAeT ero HHKorAa He 
BHAeHHaa HM MaTb. 
TaKHM 06pa30M MOMCHT CMepra peOeHKa B O6OHX c a y n a a x 
npeACTaBaaeT c o 6 o ñ ocoSy io HHHpHapHio: nocBaipeHHe acHBoro B MepTBoro. 
g 
MHCKDPOB - nnoHTH 1997:57. 10 B (])0.nbKJ10pH0H TpanHUHH 6one3HH HeH3BeCTHOrO npOHCXOJKaeHHB npHriHCblBaiOTCX HMeHHO 
CBEPXBECTECTBEHHBIM cymecTBaM, B TOM nncjie H necHOMy nyxy. B TBKHX cjiyMaax npHHHHa 
6ojie3HH oóbHCHaeTca TeM, HTO 6onbHoro «o6omeJi jieuiHH». 
\ 
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Pa3HHUa «TOJIbKO» B MHpOBOCnpHflTHH, B MHponOHHMaHHH AByX 3BT0p0B 
poMaHTHKa XfyKOBCKoro H peaawcTa E. rieaHHa. 
y )KyKOBCKoro «aecHofi papb» aBaaerea npoeiojHeH KoaaeKTHBHoro, 
HapoAHoro a y x a . MHoronHcaeHHbie MeTaM0pt})03bi aeu iero aeMOHCTpnpyioT 
noaHOTy öbiraa c TOHKH 3peHH« pa3aHHHbix npeacTaßaeHHH o HSUIHHHH 
cßepxbecTecTBeHHbix OCHOB B HeaoBcnecKOH HCH3HH. B STOM OTHOiiieHHH cyaßöa 
OTAeabHoro HeaoBetca CBa3aHa c TCM, xax OH noHHMaeT CBOH OTHOineHHa c 
ecTecTBeHHbiMH H CBepxtecTecTBeHHbiMH cymecxBaMH, HapyiuaeT a n OH HX 
3aKOHbi. npH KOHTaKTe c fleMOHHnecKOH cnaoH onpeaeaaeTca ero cyflböa, 
otjjopMaaeTca e r o nyrb c p e a n B03M0>KHbix ajibTepHaTHB. Tparn3M cMepTH, 
3aBepuieHHOCTH >KH3HeHHoro nyTH pacTBopaexea B B03M0)KH0CTH HeaoBexa 
MeHHTb CTaTyc cymecTBOBaHHa B npouecce öecKOHeHHbix MeTaM0pc})03. 
y EaHHa IleaHHa cyabßa MaaaeHua 3aBepuuaeTca B noaHOM 
COOTBeTCTBHH C XpHCTHaHCKOH KOHLjenUHeH O CMepTH: CBepXbeCTeCTBeHHOe 
cymecTBO — «AHAO r o c n o a » — enycKaeTca c Heöec 3a ayuiOH peöeHKa TOabKO B 
MOMeHT ero CMepTH, 3aecb HCT «ananora», HeT apryMeHTOB H oöeuiaHHH: 
r o c n o f l b «yaoBH ro 3a p t x a H My Ka3a: 6BAH 3apaB H e a a c MeH a a xe 3aBeaa npH 
MaöKa TH». T o ecTb MaaaeHeu 3flecb aoaxceH yMepeTb «no 6o>KbeH Boae», y 
Hero HeT Bbiöopa H He AoaxcHO öbiTb, ero 6oae3Hb B A3HHOM caynae cayxcHT 
cpeACTBOM AOCTyna K «HeöecHOMy uapcTBy». OH CTpaaan, coMHeßaaca, HO no 
öoxcecxBeHHOMy c a o ß y Bce e r o CTpaaaHHa H COMHCHHH cpa3y npexparaancb . 
XoTa MJianeHeu B «3K3HCTeHUHajibH0M» naaHe Toxce yMHpaeT, eTaHOBHTea H3 
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